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C.H.P. Adana Merkez kazası kongresinin 
zabtıdır
G.H.P. Adana merkez Kaza kongresi 25/11/1959 tarihinde 
saat 14 de Parti salonunda açıldı. Evvelâ kaza idare heyeti reisi 
Mahmut Barlas tarafından yoklama Çapıldı. 52 delegeden 29 unun 
mevcut olduğu anlaşılarak nizamnameye göre bir kongre Reisi ve bir 
Reis vekiliyle iki kâtip seçimine geçildi. İş'arı reyle Reisliğe 
Feyzi Oldaç, Reis vekilliğine Haşan Ataş, ve kâtibliklere Taha To- 
ros ve Nihat Oral intihap olundu.
Feyzi Oldaç Riyaset mevkiine gelerek ruzname mucibince 
Kaza idare Heyetinin senelik faaliyet raporunun okunacağını bil­
dirdi. Faaliyet raporu Nihat Oral tarafından okundu. Rapor üzeri­
ne Delegeden Basrl Arsoy söz alarak geçen sene bütçesinin 1500 li­
ra olduğunu halbuku bu raporda 500 lira ile her işin yapıldığının 
söylendiğini ve bu hususta izahat verilmesini istedi. Kaza Başkanı 
Mahmut Barlas bu paranın yukarı Kademeden yardım olarak verildiği­
ni söyledi.
Delegeden Gani Girici yeniden Partiye 400 kişinin kayde­
dildiğini, bunun az olduğunu bildirdi. Bilahere geçen seneki kon­
gre dilekleri hususunda Belediyeden gsiKK cevap^İiuMix^HÎîİusî Mu-
A Ahasebeden ve Vilayeti alakadar eden sair işler hususunda dilekle­
re cevap alınmadığı Mahmut Barlas tarafından söylendi.
Yapılan bu münakaşaları takiben rapor reye konuldu ve ka^  
bul£ edildi.
Ruzname mucibince bütçe,dilekler ve hesabı kat’ı Encü­
menlerinin seçimine geçilerek iş'arı reyle bütçeye Encümenine:Ha­
şan Ataş, Salih Zeki Bugay, Mehmet Soytürk;
Dilekler Encümenine: İsmail Burduroğlu, Tevfik Kadri Ra- 
mazanoğlu, Osman Altıkulaç;
Kat'ı hesap Encümenine: Basri Arsoy, Kemal Çelik, Sıtkı 
Avcı seçildiler.
Bundan sonra dileklere geçildi. Katip Nihat Oral tarafın' 
dan okundu. Dileklerin okunmasını müteakip Mehmet Soytürk, Bani Gi- 
rici, Basri Arsoy söz alarak tenkitlerde bulundular. Bu tenkitler 
bilhassa memleket hastanesinin vaziyeti ve zirai meseleler hakkın­
da idi. Doktorların mesai saati dahilinde muayenehanelerine gitmiş 
olmaları ve hastaneye geç gelmeleri ve tam sıhhî çalışmanın noksan 
olduğu yolundaki sözlere Sıhhat Müdürü Kemal İkizler cevap vererek 
Hastanede yatak mikdarınm azlığını tenkitlerin bir kısmının da 
doğru olduğunu bu hususta esasen kendisinin de çok titiz davrandı­
ğını ve bu hususta yapılacak bütün şikâyetlerin dinlenip tedbirler 
ittihaz edileceğini söyledi.
Alâtı Ziraiye ve tohumluk buğday klevland çiğitlerinin 
bozuk olduğunu, akalanın ekilip dikilmiyeceği hususundaki
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sorgulara da Ziraat Müdürü cevap vererek tohumluk için son zamanda 
elli bin kilo buğday verildiğini, bunun ancak beş bin dönümlük ara­
ziye kifayet edeceğini tevzi için de mühtaç olanların Vilayette 
teşekkül eden Komisyon marifetiyle tesbit edileceğini söyledi. Pa­
muk Uretüıe çifliği Müdürü Zeki de Klevland çiğitlerinin gittikçe 
bozulduğunun doğru olduğunu, bunun İslahı için Hangar yapılacağını 
ve bir fabrika kurulacağını ve projelerinde bütün çifçinin ihtiya­
cını karşılayabilecek çiğit dağıtılmasının prensip olarak konuldu­
ğunu, önümüzdeki seneden itibaren bu ihtiyacın mümkün mertebe ön- 
liyebileceklerini Akala pamuğu hakkında da tecrübelerde bulunuldu­
ğunu ve bu sone çifçilere 90 mibzer dağıtıldığını söyledi. Delege­
den Nabi Menemencioğip. da ahız ve samanlıktan ^Hususî Muhasebece 
Vergi talep edildiği söylenmesi üzerine Hususi Muhasebe Müdürü de 
bunun kanunen caiz olmadığını bu işi tetkik ettireceğini bildirdi.
Maarif hakkında ve bazı köylerin dilekler meyanına ithal 
ettiği mektepler hakkmdaki temennilere toplantıda Maarif Müdürü 
hazır bulunmadığı cihetle cevap verilemedi.
Bundan sonra söz alan Belediye Reisi Kasım Ener okunan 
dilekler meyamnda Belediyeye taalluk eden birçok işler bulundu­
ğunu, Dilekler Encümenini tenvit maksadıyle maruzatta bulunacağını 
söyledi. Belediye Reisi ezcümle odun ve kömür işlerinin programla­
rına dahil bulunduğunu, ekmek meselesinin hal edildiğini ve şimdi­
ki vaziyette bundan daha ucuza ekmek çıkamıyacağını, et meşeleriy­
le de meşgul olunduğunu, Kargı evlerinin yapılması hususundaki te­
menninin doğru olamıyacağını,dilenciler hakkmdaki dileklerle meş­
gul olunduğunu, elektrik tesisatının genişlemesi hususunda tertip 
eden faaliyet programının Nafia Vekâletinden alman emir üzerine 
durdurulmuş bulunduğunu, yol işleri hakkında ancak plan üzerine 
ve mesai programı dahilinde faaliyette bulunulabileceğini bildirdi.
Bundan sonra Bütçelere geçildi ve okunarak bunların Büt­
çe Encümenine, dileklerin Dilekler Encümenine ve Hesabı Kat'î cet-
A Avelinin Kat ı Hesap Encümenine havalesine karar verilerek celseye 
45 dakika fasıla verildi.
İkinci Celse
İkinci celse saat 16,50da kongre Reisi Feyzi Oldaç'ın 
Reisliğinde açıldı. Evvelâ hesabatı tetkik Encümeninin verdiği ra­
por okundu. Reye konularak kabul edildi.
Dilekler Encümeninin verdiği rapor okunarak reye arzolun- 
du, kabul olundu.
Bütçe Encümeninin raporu okunarak bazı Nahiye bütçeleri 
üzerinde yapılan tadilat hakkında Encümen Reisi Haşan Ataş izahat 
verdi.
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Netice itibariyle Bütçe Encümeninin tadilâtı veçhile:
Yüreğir Nahiyesinin varidatı 330 lira masarifatı 330 lira olarak,
Aşağı Canibişehrin t 100 I I 100 I I
Misis Nahiyesinin H 100 tl I 100 I 11
Karahacılı " t 175 I I 175 I t
Tuzla " 1 110 H I 110 I •t
Karataş " 1» 200 İt I 200 I I
Adana Merkez nahiyesinin” 1587 I 50 kuruş masarifatı da 1587
lira elli kuruş olarak,
Merkez kaza bütçesi ise varidatı 2648 lira 45 kuruş masarifatı ise 
2648 lira 45 kuruş olarak, tasvip edilmiş yalınız masraf kısmında­
ki teftiş ve intihap masrafları olarak 400 lira teftik ve 200 lira 
intihap masrafı şekline kalbedilerek tasdik olunmuştur.
Bundan sonra ruzname mucibince îdare Heyeti seçimine ge­
çildi. Reyi hafi ile yapılan seçim sonunda 29 kişinin reye iştirak 
eylediği anlaşılarak; Asıl azalıklara:
28 reyle Hulusi Akdağ
28 II Kemal Çelik
28 II Mahmut Kibaroğlu
27 II Rsejc±k Kerim Uluscutürk
27 II Mahmut Barlas
27 II Tevfik Kadri Ramazanoğlu
25 II Taha Toros
çilmişlerdir. Yedek azalıklara da:
26 Reyle Doktor İsmail Kemal Satır
21 II Nihat Oral
20 11 İsmail Burduroğlu
18 II Osman Altıkulaç
18 1» Ali Ulvi Kalağoğlu
18 II Kemal Kurt
15 II Tahsin Erman
ekseriyet kazanmak suretiyle intihap olunmuşlardır.
Bundan sonra Vilâyet kongresi için delege seçimine geçil­
di. Heyeti Umumiyenin arzusu üzerine iş'arı reyle yapılan bu inti­
hapta aşağıda adları yazılı zevat intihap olundular.
Aslî delegeler:
Operatör Ahmet Erzin 
Salih Zeki Buğay 
Fazlı Meto 
Doktor Ali Kaim 
Basri Arsoy 
Rifat Gülek 
Recai Tarımer 
Rasih özgen
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Abidin Ramazanoğlu 
Ekrem Baltacı 
Hazım Savcı
Yedek delegeliklere:
Nabi Menemencioğlu 
Ahmet Demirci 
Hamza Ekici 
Zahit Baysal 
Mehmet Naşal 
Mehmet Soytürk 
Avni Girici 
Mehmet Orgun 
Cabbar Kibaroğlu
-j.»
Abdullah Akay 
seçildiler.
Bunu müteakip Büyüklerimize Kongrenin saygısını bildiren 
telgraflar çekilmesine karar verilerek Adana Merkez kaza Parti kon­
gresi nihayet buldu. 25/11/1939
Kongre Reisi Kongre Reis Vekili Kongre kâtibi Kongre kâtibi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
